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た
が
っ
て
、「
義
憲
」
が
「
上
様
」
と
呼
ぶ
の
は
持
氏
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
点
か
ら
見
て
も
、
史
料
①
の
発
給
は
持
氏
生
存
中
の
永
享
十
一
年
二
月
十
九
日
以
前
と
い
え
る
。
ま
た
、
永
享
十
年
頃
か
ら
白
河
氏
は
幕
府
方
に
付
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
（
16
）
、
史
料
①
は
、
永
享
四
年
五
月
二
日
か
ら
永
享
十
（
一
四
三
八
）
年
十
一
月
二
十
一
日
の
間
の
発
給
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
２　
花
押
の
変
化
に
つ
い
て　
　
次
に
、
花
押
の
変
化
に
つ
い
て
も
新
田
氏
の
分
析
を
見
て
い
こ
う
。
　
義
人
の
花
押
は
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
Ａ
〜
Ｃ
型
の
三
つ
に
分
類
で
き
る
。
Ａ
型
は
所
謂
上
杉
様
で
あ
り
、
彼
の
父
上
杉
憲
定
の
系
統
を
引
く
も
の
と
い
え
る
。
Ａ
型
花
押
は
、
応
永
三
十
年
三
月
頃
ま
で
は
現
在
確
認
で
き
て
い
る
（
17
）
。
そ
の
後
、
正
長
三
年
五
月
に
な
る
と
、
花
押
の
形
状
に
劇
的
な
変
化
が
見
ら
れ
、
こ
れ
を
Ｂ
型
と
す
る
と
、
永
享
十
一
年
三
月
頃
（
18
）
ま
で
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
文
安
二
年
二
月
頃
（
19
）
に
な
る
と
、
Ｂ
型
花
押
の
右
肩
が
少
し
変
化
し
た
Ｃ
型
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
　
新
田
氏
は
花
押
の
変
化
の
契
機
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
改
名
が
そ
の
契
機
で
な
い
こ
と
は
先
に
も
明
ら
か
で
あ
り
、
花
押
を
変
化
さ
せ
る
要
因
が
他
に
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
花
押
が
変
化
し
た
具
体
的
な
日
付
が
判
明
す
る
わ
け
で
も
な
い
た
め
、
そ
の
要
因
を
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
考
え
ら
れ
得
る
契
機
を
以
下
に
挙
げ
た
い
。
　
ま
ず
、
最
も
大
き
な
変
化
が
成
さ
れ
た
Ａ
型
か
ら
Ｂ
型
へ
の
契
機
で
あ
る
が
、
現
存
す
る
史
料
を
見
る
限
り
、
応
永
三
十
年
三
月
か
ら
正
長
三
年
五
月
三
日
ま
で
の
間
に
、
上
杉
様
か
ら
武
家
様
へ
と
劇
的
な
変
化
を
遂
げ
る
。
こ
の
間
の
大
き
な
出
来
事
と
し
て
は
、
応
永
三
十
二
（
一
四
二
五
）
年
の
将
軍
足
利
義
量
の
死
去
、
応
永
三
十
五
（
正
長
元
・
一
四
二
八
）
年
の
前
将
軍
足
利
義
持
の
死
去
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
武
士
に
と
っ
て
は
少
な
か
ら
ず
衝
撃
を
受
け
る
出
来
事
で
は
あ
る
の
だ
が
、
幕
府
と
対
立
す
る
鎌
倉
公
方
足
利
持
氏
と
親
密
な
義
人
に
と
っ
て
、
二
人
の
死
去
は
花
押
を
変
化
さ
せ
る
直
接
的
な
要
因
と
は
考
え
難
い
。
　
で
は
、
他
に
契
機
と
な
り
得
る
出
来
事
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
最
も
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
出
来
事
は
、
応
永
三
十
三
（
一
四
二
六
）
年
正
月
の
足
利
持
氏
の
御
判
改
め
（
20
）
で
あ
る
。
こ
の
時
、
持
氏
の
花
押
は
そ
れ
ま
で
の
も
の
か
ら
武
家
様
（
足
利
様
）
へ
と
劇
的
な
変
化
が
な
さ
れ
て
い
る
。
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
義
人
の
持
氏
に
対
す
る
忠
誠
は
絶
対
的
で
あ
り
、
鎌
倉
府
（
足
利
持
氏
）
の
後
ろ
楯
に
よ
っ
て
佐
竹
惣
領
た
り
得
て
い
た
義
人
が
、
持
氏
に
倣
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
次
に
、
Ｂ
型
か
ら
Ｃ
型
へ
の
変
化
の
契
機
に
つ
い
て
だ
が
、
改
名
が
そ
の
契
機
で
な
い
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
。
永
享
十
二
（
一
四
四
〇
）
年
か
ら
文
安
二
年
の
五
年
の
間
に
、
花
押
に
微
妙
な
変
化
を
も
た
ら
す
契
機
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
間
は
結
城
合
戦
・
嘉
吉
の
変
な
ど
が
あ
り
、
ど
ち
ら
も
義
人
に
と
っ
て
は
重
要
な
事
件
で
あ
る
た
め
、
簡
単
に
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
或
い
は
、
嫡
子
義
俊
へ
の
家
督
交
替
（
21
）
が
契
機
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。　
　
　
　
　
　
二　
晩
年
の
義
人―
享
徳
の
乱
に
際
し
て―
　
義
人
の
晩
年
は
、
享
徳
の
乱
の
只
中
で
あ
っ
た
。
享
徳
三
（
一
四
五
五
）
年
末
に
勃
発
し
た
乱
は
、
文
明
十
四
（
一
四
三
八
）
年
十
一
月
に
和
睦
す
る
ま
で
、
関
東
一
円
に
争
乱
を
も
た
ら
し
、
関
東
地
方
に
お
け
る
戦
国
時
代
の
遠
因
と
さ
れ
て
い
る
。
鎌
倉
公
方
足
利
成
氏
に
よ
る
関
東
管
領
上
杉
憲
忠
の
暗
殺
に
端
を
発
し
た
享
徳
の
乱
は
、
関
東
の
国
人
達
を
鎌
倉
公
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